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Un día, durante una cita por la tarde con una amiga me llegaron a preguntar:   
—¿Dónde estudias? — yo respondí —en una universidad que se encuentra ubicada 
en un pequeño pueblo del estado de México que tal vez no lo conoces... —  
No terminé de responder cuando ya me tachaban de pueblerino y provinciano, 
inexperto en tecnología y educación.  
Pero déjenme contarles, que a pesar de recibir críticas así, yo estoy orgulloso de mi 
universidad y de haber ingresado al Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, 
ubicado en Santo Domingo Aztacameca, Axapusco Estado de México, en el año  
2017.  
Tanto es así, que gracias a mi centro universitario y a la profesora Ma. del Consuelo 
Narváez Guerrero, impulse mi camino a la oratoria junto con el exalumno Arturo 
Vázquez Olvera.   
Antes de conocerlos yo desconocía este arte, pero con su entusiasmo de prepararnos 
como mejores estudiantes del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán y de 
que tengamos una preparación de calidad abrieron el taller de  
“Tardes de oratoria universitaria”, al cual emocionado por aprender forme parte, 
aunque con temor porque yo estaba en blanco sobre ese tema, pero emocionado por 
fortalecer mi formación.  
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En ese primer taller se obtuvieron buenos resultados de todos los alumnos gracias al 
maestro y también a un alumno del centro universitario, Arturo Vázquez Olvera (quien 
ya egresó) en apoyo con la profesora Ma. Del Consuelo Narváez Guerrero.   
Tiempo después surgió la invitación para los alumnos de ir al concurso de oratoria 
“Mi universidad es identidad 2017”, que se realizó el 10 de noviembre de 2017 en la 
ciudad de Toluca, donde se encuentra nuestra alma mater, en el aula Ignacio Manuel 
Altamirano, ubicado en el edificio histórico de rectoría. Muchos alumnos inexpertos, 
pero ya con un poco de conocimientos decidimos inscribirnos, algunos por qué ya 
era su último semestre, algunos otros por conocer rectoría y otros por la curiosidad 
de ver por primera vez cómo era un concurso de oratoria.  
En esa ocasión, los alumnos del Centro Universitario Valle de Teotihuacán, al ser 
inexpertos, no rendimos los mejores frutos, pero no dejamos mal a nuestro plantel, 
pues fue gracias al compañero   Arturo que puso en alto nuestro centro universitario, 
al pasar a la final.  
Esa vez, a mi parecer tuvo un desempeño espectacular, siendo digno representante 
del centro universitario, logro adentrarse en las finales. Con respecto a mi 
participación en estas justas, ya habrá otra ocasión para obtener algún lugar, 
mientras tanto sigo preparándome y conociendo más sobre este bello arte del cual 
nuestro centro universitario nos adentra más y más.  
Al siguiente semestre el taller se volvió abrir, nuevos alumnos ingresaron y algunos 
del taller anterior para reforzar y aprender más, porque la oratoria se tiene que vivir 
día a día y la constancia es parte del éxito. Porque como nos dijo un día  Arturo: — 
No hay una receta como las de cocina para llegar a ser orador sino simplemente ser 
constante y practicar. —  
Nuevamente el taller tuvo buenos resultados con más alumnos interesados por 
aprender y fortalecer su formación universitaria.  
El taller “Tardes de oratoria universitaria”, tenía alumnos de distintas licenciaturas del 
centro universitario y no solo de estudiantes de la licenciatura en Derecho como 
algunos lo pensarían, nos explicaron que es esencial la oratoria para todas las 
carreras, por el trato hacia las personas de una manera profesional y correcta.  
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 —¿Cómo podías ir a una entrevista de trabajo, al ser egresado?, sino sabes dirigirte 
hacia una persona de una manera profesional. — Como abogado, —¿cómo puedes 
dirigirte hacia tu cliente?, y convencerlo de lo que dices, por no saberte expresar. —  
También, por ejemplo, en turismo, cómo expresarte con tus clientes y realizar una 
narración histórica del lugar que los llevas a conocer o darles una explicación de la 
comida típica del lugar donde están a punto de degustar, porque antes de la vista se 
enamore del platillo tú tienes que incitarlos a que tengan esas ganas de ver y oler 
ese magnífico banquete del cual les describiste.  
A mi parecer, gracias a nuestro centro universitario estamos obteniendo una 
educación más completa En ese nuevo semestre, 2018B, al culminar nuevamente 
fuimos al concurso en nuestra alma mater en esa ocasión nuestro centro universitario 
tuvo la dicha de traerse un segundo lugar en manos de nuestro compañero y maestro 
Arturo Vázquez Olvera, que ahora también se dedicaba a prepararnos en este ámbito 
de la comunicación.  
Sería la segunda ocasión que nuestro centro universitario obtuviera el segundo lugar 
y a manos de al mismo alumno. La primera vez, fue antes de formar el taller y fue 
antes de que yo ingresara, pero fue gracias a que la maestra Ma. Del Consuelo 
Narváez Guerrero y las autoridades del centro universitario que apoyaran y confiaran 
en los alumnos.  
Pero en esa segunda ocasión me tocó ver como se obtuvo el segundo lugar y que el 
compañero Benjamín Bertin lograra pasar a la final en esa misma ocasión.  
La oratoria estaba floreciendo en nuestro Centro Universitario UAEM Valle de 
Teotihuacán. Fue una semilla que plantara nuestra maestra Ma. Del Consuelo 
Narváez Guerrero junto con Arturo Vázquez Olvera y el apoyo de los directivos.  
Que rápidamente ya está progresando y empezando a dar frutos. Han seguido los 
talleres a manos del alumno egresado Arturo, quien nos prepara con sus 
conocimientos y experiencias. Se llevó acabó un concurso en el centro universitario 
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En el Concurso Universitario de Oratoria Estudiantil 2019 “75 años de Autonomía 
ICLA-UAEMex” para el nivel superior, celebrado el 12 de noviembre en la ciudad de 
Toluca, no se logró obtener algún premio, pero si llegamos a la final del concurso, lo 
cual confirma que seguimos trabajando y seguiremos esforzándonos para seguir 
formando parte del concurso de nuestra alma mater, y obtendremos lugares para 
poner en alto al Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán; fortaleciendo la 
identidad universitaria que se nos ha ido entregando a todos los alumnos, porque ser 
alumno no es solo asistir a las aulas, sino formar parte de la historia de nuestra 
universidad, conocer el ¿por qué? y gracias a quienes estamos en un aula tomando 
y adquiriendo conocimiento de calidad.  
Gracias a ello y a mis profesores me siento orgulloso, que, al poder presentarme, 
decir orgullosamente perteneciente al faustoso Centro Universitario UAEM Valle de 
Teotihuacán y también a sentir la pertenencia a mi gran alma mater y a pesar de la 
distancia siento oler el aroma de nuestro jardín de naranjos.  
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